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Reina Claudia Negra 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Redondeada o elíptico redondeada. Simétrica con depresión ligera en el tercio superior ventral. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino, superficial o ligeramente prominente. 
Situado en depresión muy ligera o sobre superficie redondeada. 
 
Sutura: Poco acusada, línea morada, como transparente, algo más oscura que el resto del fruto. Casi 
imperceptible en maduración completa. Situada en ligera depresión en el tercio superior, y superficial en 
el resto. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, muy poco rebajada en la sutura y casi sin rebajar en 
el lado opuesto. Pedúnculo: Mediano o largo. Pubescente. Fuertemente adherido al fruto. 
 
Piel: Recubierta de pruina espesa, azulado violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Morado más o 
menos oscuro, llegando casi a negro. A veces se deja ver el color verdoso del fondo en manchas más o 
menos circulares. Punteado abundante de tamaño muy variable, amarillento con aureola oscura de color 
indefinido, difícil de ver. 
 
Carne: Amarillo verdoso o ambarino, transparente. Firme, jugosa. Sabor: Dulce, muy bueno. 
 
Hueso: Libre o semi libre. Pequeño, elíptico, aplastado asimétrico con ligera cresta ventral. Surcos 
laterales poco marcados. Borde dorsal muy irregular, a veces dentado, el surco es ancho y bastante 
profundo. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
